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1 UVOD
1 INTRODUCTION
Robinija (Robinia pseudoacacia L.) je najbolj razšir-
jena invazivna tujerodna vrsta med drevesnimi vrstam 
v Sloveniji. Naravno se pojavlja v Severni Ameriki, in si-
cer pretežno na vzhodnem delu te celine. Njen naravni 
areal je razmeroma majhen, vendar so jo umetno raz-
širili tudi v druge dele Severne Amerike. V Evropo jo 
je leta 1600 prinesel francoski botanik J. Robin (Brus, 
2004). Robinija se je bolj kot katera koli druga tuja dre-
vesna vrsta udomačila in razširila po vsej Evropi. Da-
nes je ena najpogostejših invazivnih tujerodnih vrst v 
Evropi (Weber, 2000; Lambdon in sod., 2008).
Z možnostmi načrtnega vnosa robinije v naše goz-
dove so poročali že v prvih številkah Gozdarskega ve-
stnika (Sotošek, 1938a; 1938b; Potočnik, 1939). Tuje-
rodne vrste in med njimi tudi robinija so bili predmet 
zanimanja tudi povojnega gozdarstva (Wraber, 1951a, 
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IZVLEČEK
V raziskavi smo ugotavljali lesno zalogo robinije (Robinia pseudoacacia L.) in njen delež v gozdovih Slovenije. Poleg tega smo z upo-
rabo empiričnega modela in scenarijev podnebnih sprememb napovedali njeno pojavljanje in delež v prihodnost. Robinija je trenu-
tno najbolj pogosta tujerodna drevesna vrsta v naših gozdovih. Sedanja lesna zaloga robinije dosega okoli 0,6 % celotne lesne zaloge 
naših gozdov. Najpogostejša je v gozdovih GGO Murska Sobota in Kraškega GGO. Ob uresničitvi scenarijev podnebnih sprememb, ki 
vsi predvidevajo povečanje povprečnih temperatur zraka v prihodnosti, se bo delež lesne zaloge robinije postopoma še povečeval 
na vzhodnem in severovzhodnem ter jugozahodnem delu Slovenije. Večji delež lahko pričakujemo tudi v nižinskem in gričevnem 
delu osrednje Slovenije. Po napovedih modela bi se lahko lesna zaloga robinije do konca stoletja najmanj podvojila glede na današnje 
stanje. Ob uresničitvi scenarijev podnebnih sprememb bi se gozdarstvo srečevalo še z večjimi težavami, povezanimi s to invazivno 
tujerodno drevesno vrsto. Ob doslednejšem uresničevanju konceptov sonaravnega gozdarstva bomo morali na čim bolj optimalen 
način usklajevati med nezaželenostjo te invazivne tujerodne vrste in njenimi številnimi koristmi ter interesi lastnikov.
Ključne besede: tujerodna vrsta, invazivna vrsta, lesna zaloga, podnebne spremembe, napovedi, model, Robinia 
pseudoacacia, Slovenija
ABSTRACT 
In this study, we analyse the growing stock of black locust (Robinia pseudoacacia L.) and its share in Slovenian forests. In addi-
tion, based on empirical model and climate change scenarios, we predict its distribution and share in the future. Black locust is 
the commonest non-native tree species in Slovenian forests. The current growing stock of black locust is near 0.6% of the total 
growing stock of our forests. This tree species has the highest share in forests of the Regional Unit of Murska Sobota and Regional 
Karst Area Unit (Sežana). Should the recent climate change scenarios, which all predict an increase in mean air temperature in 
the future, proved to be true, the share of the black locust’ growing stock will increase gradually in the eastern, north-eastern and 
south-western parts of Slovenia. Higher share of this species can be expected also in the lowlands and hilly area of central Slovenia. 
According to the forecasts of the model, the black locust’s growing stock could at least double in comparison with its present state 
by the end of the century. In such situation our forestry will be faced with even more difficulties associated with this invasive tree 
species. Through a more consistent implementation of the concepts of sustainability in forestry, the balance between this invasive 
alien species, which is less desirable in our forests, and its many benefits and interests of the forest owners needs to be found.
Key words: non-native species, invasive species, growing stock, climate change, forecasts, model, Robinia 
pseudoacacia, Slovenia
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Kutnar	L.,	Kobler	A.:	Sedanje	stanje	razširjenosti	robinije	(Robinia	pseudoacacia	L.)	v	Sloveniji	in	napovedi	za	prihodnost	
1951b). V nasprotju z večino piscev tistega časa se je 
Maks Wraber (1951a) že močno zavedal nevarnosti 
pogozdovanja s tujerodnimi drevesnimi vrstami. V 
prispevku (Wraber, 1951a) je poleg pozitivnih vidikov 
vnosa jasno opozoril tudi na nevarnosti pri izbiri tuje-
rodnih drevesnih vrst in njihovega uvajanja na nova ra-
stišča. Že takrat je opozarjal na problem nekontrolira-
nega širjenja robinije (Robinia pseudoacacia L.) v Pre-
kmurju. M. Wraber (1951a) ugotavlja, da se je robinija 
v ravninskem in gričevnem svetu Podravja in Pomurja 
razširila tako močno, da že daje značilen ton pokrajin-
ski sliki tega prostora. Vrsta je bila že v tistem obdobju 
predstavljala velik gozdnogojitveni problem, saj je ne-
zadržno osvajala nova gozdna rastišča, prav tako pa se 
je razraščala na kmetijskih zemljiščih. Pojavljala se je 
na suhih in vlažnih rastiščih. Med svojim razširjanjem 
izpodriva in uničuje domače rastje. Močno prodiranje 
robinije v degradirane, biološko oslabele gozdove je 
M. Wraber (1951a) ocenil kot enega največjih proble-
mov prekmurskega gozdarstva. Robinijo označuje kot 
t.i. »gozdni plevel«, ki po svojih bioloških in ekoloških 
lastnostih ne sodi v naše gozdne združbe, ker razdiral-
no deluje na naravno sestavo fitocenoze, moti njeno ži-
vljenjsko harmonijo in ruši njeno biološko ravnotežje. 
Tak status pripisuje robiniji za območje Prekmurja in 
tudi za druga območja Slovenije. Ocenjuje, da je robini-
ja tem bolj nevarna in agresivna, čim bolj se rastiščne 
razmere približujejo stepskim in čim bolj je sestoj pre-
trgan oz. so gozdna tla nezastrta. 
Kot ugotavlja M. Wraber (1951a), se ta vrsta v Pre-
kmurju razširja tako na slaba kot tudi dobra gozdna ze-
mljišča. Po njegovem mnenju jo je praktično nemogoče 
povsem izkoreniniti in omogočiti rast drugim drevesnim 
vrstam. Zanjo sta značilni izjemna življenjska moč in 
vztrajnost. Razmnožuje se generativno s semenom, ki ji 
omogoča razširjanje že v 5. do 6. letu življenja in ga rodi 
obilo vsako leto. Njena največja moč pa je v vegetativnem 
razmnoževanju. Po njegovih ugotovitvah je ne moreš za-
treti ne s sečnjo ne s požiganjem, saj lahko odganja iz pa-
nja in korenin. Iz panja lahko šop poganjkov že v enem 
letu doseže višino tudi 5 do 6 metrov (Wraber, 1951a). 
Edini možni način obrambe proti njeni ekspanzivno-
sti so dobro negovani, mešani naravni gozdovi s polno 
zarastjo, dobro razvitim polnilnim slojem in zaprtimi 
robovi, kakršnih ni bilo prav dosti v času prispevka 
(Wraber, 1951a). Poleg ugodnih naravnih razmer za 
razširjanje robinije je prav človek tisti, ki ima največje 
zasluge za njeno ekstremno razširjanje, saj jo je poleg 
načina gospodarjenja (pretirano odpiranje sestojev) 
pospeševal tako s sejanjem kot sajenjem. Kljub izrazi-
to negativni oznaki robinije, ki ji jo pripisuje M. Wraber 
(1951a), pa ji priznava tudi nekatere pozitivne biološke 
vidike. Tako naj bi bila kot metuljnica dober fiksator 
dušika in s tem primerna za bolj sterilna tla. Prav tako 
uspešno stabilizira gibljive terene (nestabilni peščeni 
tereni, plazišča, prodišča, melišča, železniški nasipi). Na 
tovrstnih terenih naj bi jo uporabili kot predrast (pred-
kultura). Čeprav omenja tudi njen veliki prirastek lesa in 
njegovo uporabnost, pa meni, da njen les lahko nadome-
stimo z lesom številnih domačih vrst (Wraber, 1951a). 
O široki uporabi robinijevega lesa je v novejšem času 
pisal tudi Torelli (2002). Po njegovem mnenju je robini-
ja zaradi lastnosti lesa sicer cenjena, vendar pa je bila 
njena raba zaradi slabe oblikovanosti debel doslej pre-
cej omejena. Zaradi stabilnosti, trdote in obarvanosti se 
les robinije uporablja za parket, ob dobri oblikovanosti 
pa tudi za dekorativen rezan furnir. Lesni sortimenti 
robinije so primerni za vodne gradnje, kot rudniški les, 
ki s pokanjem opozarja na zrušitev, za vrtno pohištvo, 
železniške pragove, pilote, kole za ograje, vinogradni-
ško kolje, sode, ročaje za orodje, v kolarstvu za napere, 
pesta in platišča, kot športno orodje in kjer je potreben 
žilav les. Zaradi visokega toplotnega ekvivalenta je les 
robinije cenjen tudi za kurjavo (Torelli, 2002).
Poleg uporabnosti samega lesa je robinija uporab-
na tudi za druge namene. Med zdravilnimi zelišči in 
gozdnimi sadeži, ki so pomembni stranski gozdni pro-
izvodi, sta že pred desetletji Simić in Kromar (1951) 
ocenila, da bi v naših gozdovih lahko poleg 40.000 kg 
lipovega cvetja nabrali tudi 13.000 kg cvetja robinije. 
Robinija je tudi med najbolj medonosnimi drevesnimi 
vrstami, zato je zelo cenjena med čebelarji. Ponuja do-
bro čebeljo pašo, saj dnevni donos lahko doseže 7 kg 
medu na panj (Brus, 2004). 
V preteklosti so jo uporabljali tudi za krmo živini 
(Torelli, 2002). Ima pa tudi določene zdravilne učinke 
(Petauer, 1993). Robinija je cenjena tudi kot okrasno 
drevo, znanih je več različnih sort (Brus, 2004).
Kljub temu da ima robinija številne koristne vloge 
(npr. Torelli, 2002; Brus, 2004; Rudolf, 2004), pa je v 
konceptu sonaravnega gospodarjenja z gozdovi jasno 
označena kot invazivna tujerodna drevesna vrsta (npr. 
Jogan, 2000; Rudolf, 2004; Rudolf in Brus, 2006), saj 
izpodriva domače drevesne in druge vrste. Zaradi tega 
je z biološkega in gozdnogospodarskega vidika manj 
zaželena v naših gozdovih.
Po dobrih šestih desetletjih od Wraberjevih razmi-
šljanj o tujerodnih drevesnih vrstah in o robiniji (Wra-
ber, 1951a, 1951b) smo na osnovi podatkov Zavoda za 
gozdove Slovenije (ZGS, 2011a) ocenili sedanje stanje 
razširjenosti robinije pri nas. Na osnovi uporabe do-
stopnih scenarijev podnebnih sprememb in empirič-
nega modela pa smo napovedali možno razširjenost in 
njen delež v prihodnosti.
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2 METODE DELA
2 STUDY METHOD
Z uporabo razpoložljivih podatkov, pridobljenih iz 
gozdarske informacijske baze Zavoda za gozdove Slo-
venije (ZGS, 2011a), smo analizirali lesno zalogo robi-
nije v Sloveniji in jo primerjali s celotno lesno zalogo 
v posameznem gozdnogospodarskem območju Zavod 
za gozdove Slovenije. Na osnovi empiričnega modela 
sedanje ekološke niše robinije in scenarijev podnebnih 
sprememb smo ocenili potencialno razširjenost robi-
nije v prihodnosti.
2.1 Vpliv podnebnih sprememb in gozd
2.1 Climate change effects and forest
Po izmerjenih podatkih je trend segrevanja ozračja 
v zadnjih petdesetih letih skoraj dvakrat tako velik kot 
v zadnjih sto letih, kar kaže na pospešeno segrevanje 
ozračja (slika 1).
Scenariji podnebnih sprememb za naslednja dese-
tletja napovedujejo segrevanje podnebja, ki bo na seve-
ru Evrope izrazitejše v zimskem času, na jugu in v osre-
dnjem delu Evrope pa v poletnem času. V južnem delu 
napovedujejo tudi zmanjšanje količine padavin (IPCC, 
2007). Rezultati dosedanjih raziskav podnebnih spre-
memb nakazujejo, da se bo v prihodnosti še povečalo 
tveganje zaradi vremenskih ekstremov (IPCC, 2001, 
2007). Napovedi kažejo, da bo toplejše podnebje pov-
zročalo vse pogostejše in dolgotrajnejše suše, s tem bo 
prihajalo tudi do daljših obdobjih požarne nevarnosti, 
kar še posebej velja za Sredozemlje (IPCC, 2007).
Napovedano globalno segrevanje ozračja bi lahko 
imelo znatne posledice za gozdne ekosisteme (Sha-
ver in sod., 2000; Askeev in sod., 2005; Kellomäki in 
Leinonen, 2005; Maracchi in sod., 2005; IPCC, 2007). 
Po ocenah se bo povečal vpliv abiotskih dejavnikov na 
gozdove, vendar pa naj bi bil vpliv regionalno specifi-
čen in v veliki meri odvisen od obstoječega gozdnogo-
spodarskega sistema (Kellomäki in Leinonen, 2005). 
Za srednjeevropski prostor so bile v zadnjih de-
setletjih na podlagi različnih izhodišč že simulirane 
spremembe gozdne vegetacije in drevesnih vrst za-
radi pričakovanih sprememb podnebja (npr. Kienast, 
1991; Brzeziecki in sod., 1993, 1995; Kienast in sod., 
1994, 1996, 1998; Lexer in sod., 2002). Tudi za obmo-
čje Slovenije so že zaznali in potrdili vpliv podnebnih 
sprememb, ki se kaže predvsem v spremenjenem tem-
peraturnem in padavinskem režimu (Bergant, 2007). 
Na podlagi predvidevanj sprememb podnebja so bile 
simulirane tudi pričakovane spremembe gozdne vege-
tacije in razporeditev drevesnih vrst v Sloveniji v pri-
hodnosti (Kutnar in Kobler, 2007, 2011; Ogris in Jurc, 
2007; Ogris in sod., 2008; Kutnar in sod., 2009).
2.2 Scenariji podnebnih sprememb
2.2 Climate change scenarios
Za simulacije sprememb razširjenosti robinije smo 
uporabili obstoječe napovedi podnebnih sprememb 
(Bergant 2003, 2007), ki temeljijo na različnih global-
nih modelih in so podane v obliki intervalnih vrednosti 
za posamezno podnebno spremenljivko (mesečna in 
Slika 1: Odkloni povprečne temperature zemeljskega površ-
ja in 10-letno drseče povprečje (povzeto po CRU, 2008)
Fig. 1: Deviations of the Earth's surface average tempera-
ture and 10-year moving average (adapted from CRU, 2008)
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letna povprečja za temperature (T), evapotranspiracijo 
(E) in padavine (P)). Napovedi nakazujejo, da bi se lah-
ko v prihodnosti najbolj ogrela poletja (3,5 °C do 8 °C) 
in zime (3,5 °C do 7 °C). Hkrati pa bi po napovedih lah-
ko prišlo do spremembe padavinskega režima, in sicer 
do povečanja količine padavin v zimskih mesecih (do 
+ 30 %) ter do zmanjšanja v poletnih (do - 20 %). Iz 
podanih intervalnih napovedi temperatur, padavin in 
evapotranspiracije smo oblikovali tri scenarije, ki jih 
prikazuje preglednica 1.
2.3 Modeliranje
2.3 Modelling approach
Simulacije bodoče porazdelitve robinije, prikazane 
v tem sestavku, temeljijo (1) na empiričnem prostor-
skem modelu, ki za vsak z gozdom pokrit kilometrski 
kvadrant v Sloveniji na podlagi znanih vrednosti ekolo-
ških parametrov napovedujejo hektarsko lesno zalogo 
drevesne vrste, ter na (2) podanih scenarijih mogočih 
podnebnih sprememb. Prostorske modele pojavljanja 
vrst je mogoče razviti na podlagi poznavanja ekolo-
ških procesov – to so tako imenovani procesni modeli 
(White in sod., 2000) – ali pa, kot v našem primeru, na 
podlagi statističnih povezav med znano prostorsko po-
razdelitvijo ciljnega parametra in znanimi vrednostmi 
ekoloških parametrov – to so empirični modeli (Ferri-
er in Guisan, 2006; Steinmann in sod., 2009). Tu upo-
rabljeni model odslikava povezave, ki jih implicitno 
vsebujejo vhodni podatki (sedanja geografska razpo-
reditev robinije v Sloveniji pri danes veljavnih vredno-
stih ekoloških parametrov), ne upošteva pa drugega 
splošnega védenja o vrsti in tudi ne sekundarnih učin-
kov podnebnih sprememb (npr. pojavov novih bolezni 
in škodljivcev, povečane pogostnosti gozdnih požarov, 
spremenjenih načinov rabe prostora).
Ciljna spremenljivka pri graditvi modela je hektar-
ska lesna zaloga robinije v vsakem kilometrskem kva-
drantu, izdelana z agregacijo podatkov sestojne karte 
ZGS (ZGS, 2008). Predmet modeliranja in simulacij je le 
gozdni prostor znotraj današnjega gozdnega roba, kar 
pomeni, da nismo napovedovali premikanja gozdnega 
roba, prav tako se nismo ukvarjali z negozdnimi povr-
šinami ali opuščenimi kmetijskimi površinami v zara-
ščanju. Karte pojasnjevalnih spremenljivk prikazujejo 
vrednosti ekoloških parametrov, s katerimi model po-
jasnjuje vrednosti ciljne spremenljivke. Uporabili smo 
dve skupini pojasnjevalnih spremenljivk – podnebne in 
pomožne. Podnebne spremenljivke prikazujejo meseč-
na in letna povprečja temperatur, padavin in evapotran-
spiracije za 30-letno obdobje med 1971 in 2000 (ARSO, 
2005, 2006a, 2006b). Ločljivost vseh podnebnih kart je 
1 km x 1 km. Pomožne spremenljivke vključujejo nad-
morske višine digitalnega modela reliefa DMR-ločljivo-
sti 100 m x 100 m (GURS, 2006), iz DMR izpeljano kar-
to naklonov in ekspozicij ter FAO-pedološki razred tal, 
tudi ločljivosti 100 m x 100 m (CPVO, 1999). 
Empirični model v obliki ansambla random forest, ki 
je sestavljen iz množice regresijskih dreves, je bil zgra-
jen iz učnih podatkov po metodi strojnega učenja (Bre-
iman, 2001) z orodjem WEKA (http://www.cs.waikato.
ac.nz/ml/weka/). Vrednosti učnih parametrov so bile: 
število dreves (numTrees) = 100, največja globina dre-
vesa (maxDepth) = unlimited. Ansambelski modeli so 
navadno preveliki za intuitivno razumevanje modeli-
rane povezave med ciljno spremenljivko in ekološko 
nišo, namenjeni so napovedovanju ciljne spremenljivke 
pri spremenjenih ekoloških razmerah. Točnost mode-
la smo ocenili z 10-kratnim navzkrižnim preverjanjem 
(angl. cross-validation) korelacije med dejansko in 
modelirano lesno zalogo. Napovedi prihodnjega sta-
nja smo po modelih izračunali za vsak kvadrant tako, 
da smo v model vstavili lokalne podatke o prihodnjem 
podnebju po treh klimatskih scenarijih, podatki o relie-
fu in pedologiji pa so ostali nespremenjeni.
3 REZULTATI
3 RESULTS
3.1 Sedanja razširjenost robinije v Sloveniji
3.1 Current distribution of black locust in 
Slovenia
Model v obliki ansambla regresijskih dreves ima 
skupaj 1.843.726 vrstic in je sestavljen iz 100 regresij-
skih dreves. Model je prevelik za prikaz, na voljo pa je 
pri avtorjih. Korelacija med dejanskimi in modelirani-
mi lesnimi zalogami znaša 0,83.
Preglednica 1: Shematska predstavitev treh scenarijev 
podnebnih sprememb
Scenarij
Podnebni parametri
Temperatura Evapotranspiracija Padavine
Srednji scenarij Srednja napovedana Srednja napovedana Srednje napovedane
Pesimistični scenarij Maksimalna napovedana Maksimalna napovedana Minimalne napovedane
Optimistični scenarij Minimalna napovedana Minimalna napovedana Maksimalne napovedane
Table 1: Schematic presentation of the three climate change 
scenarios
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Sedanji obseg lesne zaloge robinije je bil ocenjen 
na osnovi podatkov iz baze ZGS (2011a). Podatek o ce-
lotni lesni zalogi, s katero smo primerjali lesno zalogo 
robinije, smo povzeli iz Poročila ZGS za leto 2010 (ZGS, 
2011b). Po izračunu, ki temelji na podatkih Zavoda za 
gozdove Slovenije (ZGS, 2011a, 2011b), je celotna lesna 
zaloga robinije znašala okoli 1.985.697 m3 ali okoli 0,6 
% celotne lesne zaloge gozdov v Sloveniji. Med vsemi 
tujerodnim drevesnimi vrstami v naših gozdovih ima 
robinija največji delež, saj predstavlja skoraj 2/3 lesne 
zaloge vseh tujerodnih drevesnih vrst v naših gozdovih.
Po podatkih Zavoda za gozdove Slovenije (ZGS, 
2011a, 2011b) ima robinija največji delež v lesni zalogi 
gozdov Gozdnogospodarskega območja Murska Sobo-
ta (6,73 %) in Kraškega Gozdnogospodarskega obmo-
čja (2,68 %) (slika 2). Lesna zaloga robinije predstavlja 
dober 1 % lesne zaloge gozdov GGO Brežice (1,09 %) 
in GGO Tolmin (1,05 %). Nekoliko večji delež ima ta 
vrsta še v gozdovih GGO Maribor (0,59 %), GGO Novo 
mesto (0,45 %), GGO Celje (0,10 %) in GGO Ljubljana 
(0,06 %). Delež te vrste pa je pod 0,05 % v GGO Nazar-
je, Slovenj Gradec, Postojna, Kočevje, Kranj in Bled. 
3.2 Napovedi pojavljanja robinije v Sloveniji v 
prihodnosti 
3.2 Model forecast for black locust distribution 
in Slovenia
V raziskavi smo simulirali prostorsko razporeditev 
robinije in njene lesne zaloge v spremenjenih podneb-
nih razmerah. Delež lesne zaloge robinije se bo ob ure-
sničitvi uporabljenih scenarijev podnebnih sprememb 
predvidoma postopoma povečeval predvsem na vzho-
dnem in severovzhodnem ter jugozahodnem delu Slo-
venije (slika 4). Po napovedih modela lahko pričakuje-
mo povečan delež tudi v nižinskem in gričevnem delu 
osrednje Slovenije. 
Poleg povečanje areala robinije v Sloveniji je model 
nakazal tudi izrazito povečanje povprečne hektarske 
lesne zaloge robinije v prihodnosti ob uresničitvi vseh 
treh scenarijev (srednji, optimistični, pesimistični). 
Njen delež se bi po teh predvidevanjih lahko v odvisno-
sti od uporabljenega scenarija do konca stoletja pove-
čal za 97 % do 139 %. To pomeni, da bi se povprečna 
lesna zaloga robinije ob uresničitvi scenarijev podneb-
nih sprememb vsaj podvojila glede na današnje stanje. 
Slika 2: Prikaz deleža (nivoja) invazivne robinije po gozdno-
gospodarskih območjih ZGS glede na podatke iz leta 2011. 
Na karti so z različnimi odtenki rdeče barve označena goz-
dnogospodarska območja z deležem robinije nad 0,05 % v 
lesni zalogi gozdov. Območja z deležem robinije pod 0,05 % 
v lesni zalogi so obarvana belo (v legendi označena z 0 %). 
Fig. 2: Share (level) of the invasive black locust per forest 
regional units of the Slovenian Forest Service according to 
the 2011 data. The map presents, with various shades of red, 
forest regional units with the black locust’s share of above 
0.05% in the forest growing stock. The units with the share 
of less than 0.05% in the growing stock are coloured white 
(marked with 0% in the legend).
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Po ekstremnejšem (pesimističnem) scenariju, ki 
predvideva mnogo bolj vroče in suho podnebje v pri-
hodnosti, pa lahko pričakujemo, da bo vrsta napredo-
vala tudi v predele Slovenije, v katerih je danes skoraj 
ni ali pa je zelo redka.
4 RAZPRAVA IN ZAKLJUČKI
4 DISCUSSION AND CONCLUSIONS
Robinija (Robinia pseudoacacia L.) je invazivna tu-
jerodna vrsta, ki je po eni strani nezaželena, po drugi 
pa lahko prinaša številne koristi. Z njeno dvojnostjo 
so se srečevali že v preteklosti (npr. Wraber, 1951a), 
še bolj pa se srečujemo danes (ZGS-GGN1, 2011; ZGS-
GGN4, 2011; ZGS-GGN6, 2011; ZGS-GGN7, 2011; ZGS-
GGN13, 2011; ZGS-GGN14, 2011). Predvsem v načrtih 
gozdnogospodarskih območij, kjer ima robinija večji 
delež (npr. ZGS-GGN13, 2011; ZGS-GGN14, 2011), je 
jasno izraženo stališče gozdarske stroke, da je robi-
nija invazivna tujerodna vrsta in s tem v konceptu 
sonaravnega gozdarstva neustrezna vrsta. Hkrati pa 
Slika 3: Model razporeditve lesne zaloge robinije v letu 
2002.
Fig. 3: Model of the black locust growing stock distribution 
in 2002.
Slika 4: Napoved razporeditve lesne zaloge robinije v letu 
2100 po optimističnem scenariju.
Fig. 4: Forecast of the black locust’s growing stock distribu-
tion in 2100 according to the optimistic scenario.
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jo gozdarska stroka obravnava kot gospodarsko (eko-
nomsko) in tudi sicer zanimivo drevesno vrsto. Na zelo 
ilustrativen, nazoren način je večplastnost problema 
robinije in gospodarjenja z njo prikazan v Gozdnogo-
spodarskem načrtu gozdnogospodarskega območja 
Murska Sobota (ZGS-GGN13, 2011), kjer je med dru-
gim zapisano: »Na agresivno pomlajevanje robinije v 
nižinskem delu ...v veliki meri vpliva nižanje podtalnice 
in velika presvetljenost sestojev, ki ustvarjata idealne 
pogoje za razvoj robinije. Proti nadaljnjemu vdoru oz. 
širitvi robinije moramo gospodariti v smeri čim večje 
zastrtosti gozdov, na območjih, kjer robinija nadome-
šča vlagoljubne drevesne vrste, ukrepati tudi s sadnjo 
ustreznih drevesnih vrst. V državnih gozdovih, kjer se 
načrtno gospodari, je to možno, problem so zasebni la-
stniki gozdov (lastniki 80 % gozdnih površin), ki imajo 
zaradi hitre rasti robinije in mnogostranske uporabno-
sti lesa drugačne interese...«
O invazivnosti robinije in možnih načinih gozdno-
gojitvenega ukrepanja lahko razberemo tudi iz Gozdno-
gospodarskega načrta Kraškega gozdnogospodarskega 
območja (ZGS-GGN14, 2011), kjer je zapisano sledeče: 
»… vendar se površina robinijevih sestojev hitro pove-
čuje. Robinija je drevesna vrsta, ki ni avtohtona in ni 
rastišču ustrezna, zaradi česar bi bilo potrebno njeno 
širjenje zaustaviti in v določeni meri pa površino nje-
nih sestojev tudi zmanjšati. Skoraj edina možnost po-
časnega spreminjanja sestojev v rastišču primernejše 
oblike je podaljševanje starosti robinijevih panjevcev 
in njihova malopovršinska obnova v kombinaciji z in-
tenzivno nego, predvsem pod zastorom in v letvenjaku, 
ko je nega lažja in so še prisotne avtohtone svetloljub-
ne drevesne vrste. Ključno pri zmanjševanju robinije-
vih panjevcev pa je izobraževanje in usmerjanje lastni-
kov gozdov k drugačnemu načinu gospodarjenja…«. 
Na možnost večje širitve robinije v prihodnosti na-
kazujejo tudi naše simulacije, ki napovedujejo dodatno 
širitev in povečane deleže te vrste prav v dveh omenje-
nih območjih. Trend naraščanja lesne zaloge in njenega 
deleža v slovenskih gozdovih v zadnjih desetletjih pa 
je dobro razviden tudi že iz obstoječih podatkov Zavo-
da za gozdove Slovenije (ZGS, 2011a). Po podatkih ZGS 
(2011a) narašča njena absolutna lesna zaloga in njen 
relativni delež. V letu 1990 je bila celotna lesna zaloga 
robinije ocenjena na 646.616 m3 ali 0,3 % lesne zaloge 
vseh gozdov v tistem obdobju. V letu 2000 je bila njena 
skupna lesna zaloga 1.220.281 m3 (0,5 % lesne zaloge 
vseh gozdov) in v letu 2010 že 1.985.697 m3 (0,6 %). 
Jasen trend širitve robinije je razviden tudi iz Goz-
dnogospodarskega načrta GGO Maribor (ZGS-GGN12, 
2011), kjer navajajo, da se je njen delež od leta 2000 do 
2010 povečal za 0,12 %. Posebej pa je zaskrbljujoče, da 
se je delež te vrste v istem obdobju povečal tudi na ob-
močju Nature 2000 v tem GGO (iz 0,33 % na 0,42 %). 
To pomeni, da robinija postopno izpodriva nekatere 
avtohtone drevesne vrste. To pa lahko posledično po-
meni postopno porušitev ugodnega ohranitvenega sta-
nja nekaterih (predvsem nižinskih) gozdnih habitatnih 
tipov (Habitatna direktiva, 1992; Skoberne, 2004).
Širitev robinije, ki je razmeroma prilagodljiva in 
na sušo dobro odporna drevesna vrsta, lahko ob pod-
nebnih spremembah poleg naravovarstvenega proble-
ma pomeni tudi gospodarski problem. Kljub njenim 
številnim koristim lahko ta vrsta izpodriva nekatere 
gozdnogojitveno, gozdnogospodarsko in ekonomsko 
pomembnejše avtohtone drevesne vrste. Na potencial-
ne možnosti uspevanja te vrste nakazujejo tudi pred-
hodne študije (Kutnar in Kobler, 2007, 2011; Kutnar in 
sod., 2009, 2012; Kobler in Kutnar, 2010), ki napove-
dujejo možnost zamenjave sedanjih mezofilnih gozdov 
(predvsem bukovih) s termofilnimi gozdovi, v katerih 
bi prevladovale proti suši odpornejše in višjim tempe-
raturam prilagojene drevesne vrste. Po teh napove-
dih bi že do konca stoletja lahko prišlo do zamenjave 
razmeroma dobro ohranjenih, strnjenih gozdov z bolj 
presvetljenimi gozdovi in grmišči. V teh razmerah pa bi 
lahko bila robinija med bolj konkurenčnimi drevesnimi 
vrstami. Iz tega razloga je tudi ne smemo slepo zavra-
čati kot invazivno tujerodno vrsto, temveč jo moramo 
ustrezno upoštevati pri gospodarjenju z gozdovi v pri-
hodnosti. Pri večjem nadzoru njenega širjenja se lahko 
naslanjamo tudi na dosedanje izkušnje v primerljivih 
razmerah (npr. Motta in sod., 2009).
Kljub temu da so napovedi širitve robinije in po-
večevanja njenega deleže v prihodnosti razmeroma 
dobro podkrepljene tudi z dosedanjimi trendi pove-
čevanja deleža te invazivne tujerodne vrste, je pri tem 
potrebna določena mera previdnosti. Modeli, ki smo 
jih uporabili za simulacijo prihodnosti, temeljijo na 
poenostavljenih predpostavkah in so zato uporabni 
predvsem za zožitev polja negotovosti pri odločanju 
o prihodnjem gospodarjenju s to vrsto in gozdovi, v 
katerih se pojavlja. V modelih namreč ni bilo mogoče 
upoštevati potencialnih sprememb ekološke niše te 
in drugih drevesnih vrst v prihodnosti (možnost pri-
lagoditve vrst), zanemariti pa smo morali tudi druge 
pomembne dejavnike, kot na primer dinamiko sukce-
sijskega razvoja gozdov, možnosti za širitev in morebi-
tne omejujoče dejavnike, kot so pojavljanje in širjenje 
novih bolezni in škodljivcev, vpliv gozdnih požarov ter 
antropogene spremembe rabe prostora.
Ne glede na razmeroma črnoglede napovedi za 
prihodnost, ki nakazujejo izrazito povečanje deleža 
robinije v naših gozdovih, je smiselno nadaljevati s 
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strategijo sonaravnega gospodarjenja in doslednim 
izvajanjem ustreznih gozdnogojitvenih ukrepov, ki bi 
vsaj deloma preprečevali njeno širitev. Kot protiutež 
tej vrsti je treba vzdrževati naravno biotsko pestrost 
na čim višji ravni. Kar najširši nabor drevesnih in dru-
gih vrst je lahko vsaj delno zagotovilo za razmeroma 
nemoten razvoj gozdov tudi po morebitnih drugačnih 
razvojnih poteh. 
Vendar tako kot že danes bo v prihodnosti pri go-
spodarjenju z gozdovi, v katerih ima robinija večji de-
lež, treba dinamično usklajevati med zelo različnimi 
vidiki te vrste. V konceptu sonaravnega gospodarjenja 
z gozdovi je robinija rastiščem neustrezna drevesna 
vrsta in s tem manj zaželena v naših gozdovih. Vendar 
pa slepo zavračanje vrste ne vodi v pravo smer, saj je 
kljub vsemu treba upoštevati in izkoristiti številne nje-
ne koristi in potencial. Pri tem bo gozdarska stroka še 
pred večjimi izzivi, kako uskladiti strokovna načela z 
interesi lastnikov in drugih deležnikov do te vrste. 
5 SUMMARY
5 POVZETEK
Black locust (Robinia pseudoacacia L.) is the most 
widespread invasive alien tree species in Slovenia. Its 
natural distribution is in North America, mainly in the 
eastern part of this continent.
The possibilities for the planned introduction of 
black locust in Slovenia were already in focus in the 
first issues of Gozdarski vestnik journal (Professional 
Journal of Forestry; Sotošek, 1938, 1938b; Potočnik, 
1939). The non-native species, including black locust, 
were also of interest to the post-war forestry (Wraber, 
1951, 1951b). In contrast to the majority of writers of 
that time, M. Wraber (1951) was already aware of the 
dangers of afforestation with non-native tree species. In 
his paper (Wraber, 1951), he drew attention to the high 
risks of their introduction to new locations in addition 
to the positive aspects of the non-native tree species’ in-
troduction. He highlighted the problem of uncontrolled 
expansion of black locust in the Prekmurje region.
Although black locust is a very useful species with 
a wide range of applications (e.g. Torelli, 2002; Brus, 
2004; Rudolf, 2004), this invasive non-native species is 
undesirable in the concept of sustainable forest man-
agement in Slovenia (e.g. Jogan, 2000; Rudolf, 2004; 
Rudolf in Brus, 2006).
In this study, based on data of the forestry informa-
tion system (ZGS, 2011), we assess the present distri-
bution of black locust in Slovenia. Based on the availa-
ble climate change scenarios and the empirical model, 
we forecast the potential distribution of this species in 
the future in Slovenia.
Using the data of Slovenian Forest Service (ZGS, 
2011, 2011b), the black locust’s total growing stock 
is about 1,985,697 m3. This represents about 0.6 % of 
the total growing stock of Slovenian forests. Among 
all the non-native tree species in Slovenian forests, 
black locust has the largest share (almost 2/3 of the 
growing stock of all non-native tree species in our for-
ests). Black locust has the largest share in the growing 
stock of forests of the Regional Unit of Murska Sobota 
(6.73%) and Regional Karst Area Unit (Sežana; 2.68%) 
(Figure 2).
According to the climate change scenarios (mean, 
optimistic, pessimistic) and the empirical model, the 
share of the black locust’s growing stock will gradu-
ally increase in Slovenia, mostly in the eastern, north-
eastern and south-western parts of the country (Fig-
ure 4). Higher share of this species could be expected 
also in forests of the plain and hilly areas of the central 
part of Slovenia. In addition to the increasing range of 
black locust in Slovenia, its increase of average grow-
ing stock per hectare in Slovenia is forecasted by the 
model as well as three different scenarios for the fu-
ture. Depending on the scenario, its share would be 
increased for between 97 % and 139 % by the end of 
the century. This means that the black locust’s average 
growing stock might at least double compared with its 
present state.
Black locust (Robinia pseudoacacia L.) is an invasive 
non-native species, which is undesirable in Slovenian 
forests; however, it can bring many benefits as well. 
With its duality we have been encountered already in 
the past (e.g. Wraber, 1951), but are faced with it to 
a much greater extent today (ZGS-GGN1, 2011; ZGS-
GGN4, 2011; ZGS-GGN6, 2011; ZGS-GGN7, 2011; ZGS-
GGN13, 2011; ZGS-GGN14, 2011). 
In the concept of sustainable forest management, 
black locust is the tree species that is unsuitable for 
our (semi)-natural forest habitats and therefore less 
desirable in our forests. However, a blind rejection of 
this species would not lead us in the right direction, for 
it is reasonable to consider and take advantage of its 
many benefits. In doing so, the forestry in Slovenia will 
be faced with the future challenges to reconcile profes-
sional principles with the interests of the forests own-
ers and with interests of other stakeholders as well.
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ve Slovenije, ki je zbral, delno obdelal in nam posre-
doval podatke o pojavljanju vrste. Večina analiz je bila 
izdelana v okviru CRP-projektov »Neobiota Slovenije: 
Invazivne tujerodne vrste v Sloveniji ter vpliv na ohra-
njanje biotske raznovrstnosti in trajnostno rabo virov« 
in »Prilagajanje gospodarjenja z gozdovi podnebnim 
spremembam glede na pričakovane spremembe zna-
čilnosti in prostorske razporeditve gozdov«, ki sta ju 
financirala Ministrstvo za kmetijstvo in okolje RS (prej 
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS) 
in Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike 
Slovenije. Velik del raziskave in priprava prispevka sta 
potekala tudi v okviru Javne gozdarske službe, ki jo fi-
nancira Ministrstvo za kmetijstvo in okolje RS.
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